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１６）初期の状況については，Daojiong Zha., Changes in China’s Electricity Industry Governance,
ERINA REPORT , Vol.４２, Oct２００１, p.３２，を参照されたい。























１９９０年 １９９５年 １９９７年 １９９９年 ２０００年 ２００５年
火 力 ７３．９（７９．６） ７５．０（８０．２） ７５．７（８１．６） ７４．８（８１．５） ７４．４（８１．０）７５．６（８１．５）
水 力 ２６．１（２０．４） ２４．０（１８．５） ２３．５（１７．２） ２４．４（１７．３） ２４．８（１７．８）２２．９（１６．０）
原子力 － １．０（１．３） ０．８（１．３） ０．７（１．２） ０．７（１．２） １．３（２．１）























































２３）Pan Ziqiang et al, Radiation Environmental Impact Assessment of the Nuclear Industry in














































































































































３８）Li Zhaohui, Wu Aihong and Nan Bin., Brief Introduction to China’s Nuclear Liability Regime,
Reform of Civil Nuclear Liability, OECD,２０００, p.５４５.
























































１８ 松山大学論集 第２０巻 第３号
２．原子力保険プールと賠償措置額の低さ

































































































































































２４ 松山大学論集 第２０巻 第３号
